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池 上 高 志 (東大 ･理｣
｢セル ･オー トマ トンの統計物理｣
24日 武 本 真 二 (東大 ･教養 )
｢ノ､ミル トン系のカオス｣













23日 森 夏 樹 (小山高専 ･電気 )
｢超伝導薄膜｣前半
清 水 照 久 (早稲田大 ･理工 )
｢JTO薄膜の超伝導｣
24日 森 夏 樹 (小山高専 ･電気 )
｢超伝導薄膜｣後半










(世話人 日大 ･理工 加藤政利 )




講 師 木 村 薫 (東大 ･物性研)
｢準結晶｣
発表者 西 谷 滋 人 (京大 ･工)
｢準結晶の結晶成長｣
松 石 清 人 (筑波大 ･物工 )
｢非晶質半導休における低波数吸収と中間距離秩序｣
野 崎 龍 介 (早大 ･理工 )
｢ポリ酢酸ビニルのガラス転移と分子運動｣





(世話人 京大 ･理 池本弘之 )
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